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 خلفية البحث .أ 
تعرؼ اللغة بنظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ 
 ذلك، علي  كعلاكة.الأفكار ك الدشاعر بنٌ نٗاعة لغوية متجانسة
إحدل الدراسات متنوعة فركعها ك متعددة نُثها ، ك  ىي أّف الّلغة
الّلغات كمنها  بادئنٌ بُ دراسة قدنً الّزمن منذ الّلغة علماء قد كاف
 .العربية اللغة
 لديها لأف ّ فنهتم بها كبنًا ك مثنًا ، العربية اللغة عن إذا تكّلمنا
كازداد . العالم بُ الأخرل اللغات بنٌ خاّصة ك متمّيزة من مكانة
 العصر بُ كنِاصة ، يـو إلي يـو من العربية الّناس إلي الّلغة احتياج
 بُ العربية اللغة بتدريس بدأكا اليابانيوف مثلا ، قد ك .الحديث
 كالّلغة 3791 عاـ بُ تسجيل ىذه اللغة قد بً ك أنو. مدارسهم
 مع اللغات ك تصنً بُ الدرجة العالية ، الدتحدة للأمم الّرسمّية
 عامل أّلعها ، عديدة عوامل إلي ذلك كيعزل .الأخرل الأجنبية
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 معظم لأف ّ كالعلـو كالاقتصاد الدكلية كالعلاقات الدسلمنٌ توحيد
 ىناؾ ، ذلك كمع. العالم بُ للنفط منتج أكبر ىي العربية الّدكؿ
 تصل لم إندكنيسيا بُ العربية اللغة تدريس ببف ّ يؤسفنا ذلك لشّا شيء
 ، الدسلموف معظمهم لرتمعنا احتياجات تلبية بُ الذدؼ الدرجو إلي
 .العربية يفهموا أف كينبغي
 كاف الطلبة قد يبدئوف التعليمي من الدعلـو أّف بُ نظامنا
الثانوية كقد  منذ الدرحلة اابتدائية حّح  العربية اللغة بتدريس
سنوات أم اثنتا عشرة سنة لذذا  استغرقت الدراسة حوإلي تسع
لقد . إلا ّقليلا العربّية الّلغة لم تقم بإتقاف استيعاب كلكن التعليم،
الددارس كالدعاىد التربية  بُ معظم تكميلية كدكرة العربّية الّلغة تُعتبر
أف  ىو بلدنا ىذا بُ العربية اللغة تعليم من الذدؼ أف رغم. كالتعليم
 ما بٍ ّ .كسلبية نشيطة اللغة استخداـ علي قادرين الطلبة تكوف
 أك ىل الدنهج التعليمي؟ أك الطريقة الدستخدمة؟ أك الددّرس؟ الخطب،
 تعليم فن ّ بُ احتياج كبنً إلي أنّنا الطلاب؟ لم نعرفو حقا، لذلك،
 .كمناسبة جيدة العربّية الّلغة
                                                          





بُ  الصعوبات حوؿ الددرسنٌ ك بُ كقتنا الحاضر نشب شكاكل
 العربية الشهرة ك. العربية تطبيق الطرؽ ك الأساليب لتعليم اللغوية
 نّثابة كتعليمها يعتبر الطلاب، لدل االصليزيّة الّلغة أقّل بالّنسبة إلي
 الّنادر من ليس نُيث بها، الّناطقنٌ غنً الّطلاب لبعض لسيف شبح
 مدرسى عبء إلي يضيف أيضا ىذا .الدرس لدتابعة الكراىية كجود
 .كاجباتهم أداء بُ العربّية الّلغة
ىي حوؿ تطبيق  العربّية الّلغة مدرسو الدشكلات اّلتي قبلها كمن
 ببف ينبغى أف نلاحظ .الاستماع تدريس الطرؽ ك الأساليب بُ
 مع التواصل بُ البشر يستخدمها التي الأكلى الأداة ىو الاستماع
 تعليم أف ّ مقالتو لادك بُ ركبرت قاؿ .الحياة مراحل بُ الآخرين
 القراءة ك المحادثة ك الاستماع لشارسة خلاؿ من تبدأ أف لغب الّلغة
سوؼ نستوعب  الاستماع من خلاؿ أيضا أخرل، كبعبارة. كالكتابة
 السمع الضعف تشرح أف ّ ىناؾ الواقعية .الأخرم اللغوية الدهارات
 علي الشخص قدرة علي كبنًة تبثنًات الأحياف من كثنً بُ
 الذين لأكلئك بالنسبة خصوصا. النفسية الاضطرابات كحح الكلاـ،
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ىذه  بتدريس أف نهتم اللائق من  لذلك،.الولادة منذ ذلك مارسوا
الدهارات  إلي تؤثر كأّنها الّلغة، تدريس بُ تلعب دكرا ىاّما لأّنها الدهارة
 .تدريسها تنفيذ بُ الدشاكل كنٓليل أحدىا يعنى بالدخزكف الأخرل،
 حيث  فلنًيد ،1بُ الددرسة الثانوية الحكومية شربوف  كما كقع
لم يتم إلا ّبُ الفصل كحدىا رغم أّف ىناؾ الدعمل  الاستماع تدريس
اللغوم كالوسيلة التعليمية الدعاصرة بُ تدريس الاستماع لدقة مادتها 
 لغوية مهارات علي ذلك يؤثر فالسؤاؿ إذا كيف. عند الطلاب
 الاستماع بُ الدعمل ما الذم يصعب عليو الددرس لتدريس أخرل؟
 ىل الطلاب لم يزاؿ تناسبو فكر الددرس؟ لم الدواد ىل اللغوم؟
 ، لذا ذلك؟ بُ تؤثر أخرل عوامل ىناؾ أك مستعدين بُ تعلم اللغة؟
 تدريس التي تقع حوؿ الدشكلات لدعرفة الدراسة ىذه نٓاكؿ
  فلنًيد كلزاكلة1بُ الددرسة الثانوية الحكومية شربوف  الاستماع
بناء علي ىذه . العلاج أل البدائل لحّلها إلغاد علي للمساعدة
الاستماع  تدريس مشكلة" كّلها، قدـ الباحث نُثو بعنواف







 الّتعريف الإجرائي .ب 
الددرسة الثانوية   بُ الاستماع ك علاجها تدريس مشكلة"
 عنواف ىذا." 2102\1102  فلنًيد عا  ّـ1الحػكومية شربوف 
 أف كيرجى ، تفسنً بُ الفهم سوء نْنب أجل من لػتاج إلي التبكيد
 بالتفصيل،  أف شرحتها بعد ك كصف بُ فهم سهولة أكثر تكوف
 : يلي كما
 المشكلة .1
 النظاـ أك العملية يعيق ك لؽنع شيئ الدشكلة ىي
 .أخر أم الأمر الصعب أك الدلتبس شيئ بو الدعموؿ
تصعب عملية التعليم ك  التي ىي إليها الدقصودة الدشكلة
الاستماع نٕكن من شؤكف الددرس أك الددرسة أك  التعلم بُ
. الدادة أك أداة التعليم أك غنًىا
 العلاج .2
 فمعني العلاج . يعني الدكاء أم الدراس ك الدفاع العلاج
ىنا السعي بقياـ التوجيهات ك الارشادات اللتا لعا الدكاء 
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لدعالجة الدشكلات بُ تدريس الاستماع بالددرسة الثانوية 
 فلنًيد رجاءا لترقية شؤكف تعليم ك تعلم 1الحكومية شربوف 
. ىذه الدهارة
 الّتدريس .3
 يبخذ فإنو ، كالتعليم التعّلم بنٌ التفاعل ىو الّتدريس
. كالطلاب الددرسنٌ بنٌ الدتبادؿ التبثنً عملية بوصفها مكانا
جهة  بُ الددرس يُدّرس. الاتصاؿ أك العلاقة تفاعلات بينهما
 كل لعا أظهرا. أخرل جهة من الطلاب يدرسوف ، ك كاحدة
 نشاط كل ك. ككانا لستلفنٌ بُ دكرلعا الدتوازنة النشاطات
 .التعليمية الأىداؼ لتحقيق التدريس
 الّلغة العربّية .4
جامع الدركس اللغة  "كتابو بُ مصطفي الغلاينٌ الشيخ
 بها العرب عن بالكلمات التي يعّبر  اللغة العربية يعّرؼ"  العربية
ك حفظها لنا القرآف . كقد كصل إلينا من طريقة النقل. أغراضها
الكرنً كالأحاديث الشريفة ، كقد ركاه الثقات من منثور العرب 
  .كمنظومهم
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ىى إحدل الّدركس اللغوية التي يدرسها  العربية اللغة
 كبالتالي.  فلنًيد شربوف1 الددرسة الثانوية الحكومية الددرس بُ
الددرسة  ك علاجها بُ الاستماع تدريس مشكلة"بػ  الدقصود
 كالّتحقيق للّدراسة لزاكلة ىو " فلنًيد1الثانوية الحكومية شربوف 
خصوصا بُ  العربية اللغة تدريس عملية تنفيذ أك أنشطة بُ
 يتعلق فيما تنشب التي للمشاكل الحلوؿ نتم ّ مهارة الاستماع ، بٍ
 .تدريسها أك عوامل أخرل يؤثّرىا عملية بتنفيذ
 مشكلة البحث .ج 
تصاغ مشكلة  نستطيع أف كصف خلفية البحث إلي استنادا
  : التالي النحو علي البحث
 بالمشكلة الإحساس .1
 ميداف البحث )1
 ميداف البحث الدختار ىو تدريس الاستماع بُ
 ك يشتمل عليو مباحث عن طرؽ تدريس .العربية اللغة
 .اللغة العربية ك خصائص تدريس مهارة الاستماع





كىو نَمع الحقائق  الرسالة ىذه بُ البحث منهج
لأّف الحقائق . )hcraeser dleif(ميدانية  دراسة خلاؿ من
الددرسة الثانوية الحكومية  توجد بُ البيئة الدعينة يعنى بُ
 . فلنًيد1شربوف 
 نوع البحث )3
 ىو البحث الدعيارم ّ الرسالة أّما نوع البحث بُ ىذه
 ).evitpircsed evitatilauq sisylana(الوصفي 
 تحديد المسئلة .2
 مشكلة البحث، بُ كمراكزة الدراسة، ىذه الصازا بُ ليكوف
تدريس  تطبيق حوؿ الدشكلة ىذه الدسبلة علي الباحث لػّدد
العربّية عامة بالددرسة الثانوية الحكومية  الّلغة بُ الاستماع
 .2102\1102 فلنًيد عا ّـ 1شربوف 
 أسئلة البحث .3
 : ىى تقدلؽها لؽكن التي البحث أسئلة
الددرسة الثانوية الحكومية  كيف إجراء تدريس ااستماع بُ )1





الاستماع ك ما العوامل التي تؤثّر إلي  تدريس مشكلة ما )2
  فلنًيد ؟1الددرسة الثانوية الحكومية شربوف  بُ حدكثها
الددرسة الثانوية  الاستماع بُ ما العلاج لحّل مشكلة تدريس )3
  فلنًيد ؟1الحكومية شربوف 
 البحث أهداف .د 
 : ىي البحث ىذا من نٓقيقها ينبغي التي الأىداؼ
الددرسة الثانوية الحكومية  لدعرفة إجراء تدريس ااستماع بُ )1
 . فلنًيد1شربوف 
ك العوامل التي تؤثّر إلي  الاستماع تدريس مشكلة لدعرفة )2
 . فلنًيد1الددرسة الثانوية الحكومية شربوف  حدكثها بُ
الددرسة  بُ الاستماع الغاد العلاج لحّل مشكلة تدريس )3
 . فلنًيد1الثانوية الحكومية شربوف 
 
 الأسس التفكيرية .ه 
 لضّلل أف لغب لداذا ىذا التفكنً ىو للبدء اللائم السؤاؿ
 كلكنها ، لقد نُث بعض الدشكلات الاستماع؟ تدريس بُ مشاكل





كاستمّر بُ  الابتدائية الددرسة منذ العربية الّلغة تدريس بدأ قد
 لم إذا كجد فيها الدشكلة. معتادة الددرسة الدتواسطة، ىذه نشاطات
 تكن غاية لم العربية الّلغة دركس لأف ّ ، يتم اىتمامو اىتماما كبنًا
 .للطلاب الدستول ىذا إلي الانتباه
 سوؼ الددرسة الثانوية، بُ مشكلة تنشب عندما أخرل قضية
 ىذا علي العربية الّلغة تدريس بُ الفورية الدشاكل الدعلموف يشعر
  كبالتالي.بها الاستهانة لؽكن الدشاكل ىذه بإمكاف يعد لم. الدستول
 علي العربية بتدريس الّلغة جديدة مشاكل ظهرت القوؿ لؽكن
خطنًة ك  ما حد الي الانتباه تلفت بدأت لأنها ، ثانوية مستول
 .مهمة
 من الأمل خيبات تضاح الجامعي الدستول الثانوم بل بُ
 علي كحدىا الأمل خيبة ترؾ. كالمحاضرين العربية الّلغة مدرسي
 تدابنً جادة متابعة كجود كعدـ متكرر بشكل تظهر التي الشكاكل
 بُ السبب ىل ، ذلك كمع. رئيسية أسباب علي العثور أجل من





 لغة يدرس من لكل مبلوفة تواجهها التي الصعوبات من مشتقة
 أجنبية؟
 طالب كل منها يعاني التي الدشتركة للصعوبات تصنيفها يتم لم
 ىذه. الدشكلة التي لابّد منها الدقابلة باعتبارىا الأجنبية اللغات من
 حل ّ كلؽكن. الأجنبية الّلغة تدريس عملية لأية منطقية نتيجة ىي
 .كالطلاب الددرسنٌ قبل من فقط الصعوبات ىذه
 بسبب تنشب التي العربية الّلغة تدريس صعوبات العكس أف ّ علي
ىاىى . ذلك العامل يؤثرىا ك لؽكن حّلها بإزالة خاص عامل كجود
. بالدشكلة ذا تصنيفها
 لعا فئتنٌ إلي الدشكلة علي كجو العمـو أّف تصنيف الّلغة خبراء
 كمكاف مستول علي الفصل ىذا يستند كلا. الّلغوية كغنً الّلغوية فئة
 : استعراضو كبعد ، الدشكلة نوع حسب كإلظا ، تعليمية مؤسسة أك
 .لغوية عوامل .1
 اللغة تدريس بُ صعوبات سبب تعتبر التي العوامل اللغوية
 :كىي ، عدة لأسباب تنشب العربية
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 . بُ التراكيب نّا اللغات طبيعة بُ اختلافات كجود .أ 
 الّلغة بُ تضمينها يتم لم التي العربية الدواصفات كجود .ب 
 .الاندكنيسية
 ك الصوت نظاـ من الّلغات إّما بُ خلافات كجود .ج 
 . كتاباتو
 .العربية لّلغة الرئيسية كخصائص كجود التصريفات .د 
بُ  كبنًا دكرا يلعب اللغوم العامل أف القوؿ لؽكن عموما
تطوير تدريس اللغة العربية خاصة لغنً ناطقنٌ بها إلا أنو ليس 
 .من أسباب ظهور صعوبة بُ استعاب اللغة
 لغوية غنً عوامل .2
 بُ مشاكل ظهور أسباب تعتبر التي اللغوية غنً العوامل
 كالثقافية الاجتماعية الاختلافات: منها ، العربية الّلغة تدريس
 كالدكاف الدادية التحتية كالبنية إندكنيسيا ، لطلاب العرب مع
 التعليمية كالدكونات النفسية عواملو طلاب ك كقدرة كالوقت
  .نفسو العربي كصورة ، لم يُعّده استعدادا تاّما التي
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 لأف الاستماع؟ تدريس مناقشة علي الباحث يركز لداذا بٍ ّ
 كلؽكن. كألعية عند اكتساب اللغة خاصة مكانة لو الاستماع
لأنو متعّلق بالأصوات الذم ىو  لغوية الاستماع بعوامل تصنيف
 معينة لغة إتقاف لؽكن البشر نٗيع أف أكضح كما .أساس اللغة
 .بواسطة الاستماع
 لأنو يتطلب اللغوية غنً العوامل من كجزء تصنيفو أيضا لؽكننا
 عن لستلفة تكوف أف نْب اللغات ك لذجة كلأف. التعود الاعتراؼ
اتقنو الدرء  سوؼ ، الجّيد الاستماع بُ فبالّتدريب الدستمر ّ ، الأخرل
 .جّيدا الّلغة
 لا الاستماع مهارة إف ّ يقولوف الّناس أّف كثنً ، ذلك إلي أضف
 الدشي تعّلم كما بذاتو ينمو سوؼ لأنّو ، خاص ّ تدريب إلي نٓتاج
 البحث أساس علي ، ذلك كمع. الصغار الأطفاؿ عند كالتحدث
 أف الدعرفة من فقط ٪ 03 نٕتص أف لؽكن الّناس معظم أف ، العلمي
 من ، كلذلك. استيعابها الدعرفة من ٪ 52 فقط كيتذكر يسمعها
 إلي لػتاج الاستماع فمهارة الدعرفة من السمع ، استيعاب تعزيز أجل
  .التدريب الخاص
                                                          





 من ىامة مهارة يعتبر فهو اللغة فنوف من فن ااستماع إف ّ
 الحياة مواقف معظم بُ استخدامها يشيع التي ااتصاؿ مهارات
 نشرات إلي نستمع كلضن إليهم ليستمع يتحدثوف فالناس ، اليومية
 عن كنبحث كااستماع بالحديث الآخرين كنتعامل الأخبار
 ك ىذا لكل لنستمع كالشورة كالنصائح كالارشادات التوجيهات
 .الآخرين نزر كجهات نفهم أف لضاكؿ أننا كما بو نعمل
 بتدريب الاىتماـ ينبغى ، الحاضر كقتنا بُ الاستماع كلألعية
 كالدناقشات الخطبة سماع علي بالقدرة كتزكيده الاستماع الطلبة علي
 .كالتلفزيوف الراديو برامج كاستماع
 تدريس مشكلات فتحليل انطلاقا من التفكنً السابق ،
 فلنًيد مهّمة 1الاسػتماع بُ الددرسة الثانوية الحكومية شربوف 
 الطلاب لؽكن كىي ، العربية الّلغة تدريس بُ الدتمثل الذدؼ لتحقيق
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 البحث فوائد .و 
 :فهي كعمليا، نظريا الأنُاث ىذه تستفيد أف الدتوقع كمن
 سيما كلا ، الباحثنٌ من كالدعرفة الدفردات لتوسيع كوسيلة .1
 فيفهم تدريس اللغة العربية بُ يستغرقوف أكقاتهم الذين أكلئك
 .الاستماع مهارة بُ خاصة  ىذه اللغة تدريس مشكلة
للمدرسة الثانوية الحكومية شربوف  خاصة كتقييمها فيها للنظر .2
 .الاستماع تدريس بُ سيما لا  فلنًيد ،1
 حوؿ البحوث من مزيد اجراء الدادم الأساس باعتبارىا .3
 .العربية باللغة الاستماع مشاكل
 .إليها نٓتاج التي الوكالات أك للأحزاب مرجعية كمادة .4
 
 الأدب استعراض .ز 
 للأدب أم الكتب استعراضا يتضمن الدراجع الاستعراض ىذا
 الأساسية كالبحوث االذاـ يقدـ من أك النقاش نّوضوع يتعلق فيما
 .بو القياـ
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 علي التعرؼ أم التدريس، ىو أحد الدباحث بُ البحث ىذا
 يتضمن التالي كالباحث كالتعّلم، التعليم بُ تواجهها التي الدشاكل
 بُ السبب كيكوف النحو علي أجريت التي الدراسات من العديد
 : تفعلو أف للاىتماـ كالدثنً لشكنا ذلك ىو البحث ىذا
 الحكومية، شربوف ااسلامية الجامعة (كورنيواف جيجى .1
 دكر ك الاستماع مهارة "الدوضوع نٓت رسالتو بُ) 3002
 أنو ،"العرب لغنً العربية اللغة تعليم بُ الصوتى التسجيل كسيلة
 إلي لػتاج بها ناطقنٌ لغنً العربية اللغة تعليم ببف استنبط
 تعليمو بُ الدعلم نّساعدة جديرة ىي ك التعليم كسائل استخداـ
 أنو بل ادىادىم بُ كتشبيو الدرس تفهم بُ التلاميذ كمساعدة
 يتخذ كلا بدكنها الدرجوة بصورتها التعليمية العملية أركاف إحدل
 .بغيابو الأكمل شكلو
) 2002 الحكومية، شربوف ااسلامية الجامعة (الدين زين لزمد .2
 الثانى الفصل بُ العربية اللغة بُ الاستماع مهارة ترقية "برسالتو
" كونينجاف جالكسانا الحكومية ااسلامية الثانوية بالددرسة
 ترقية علي العربية اللغة تعليم بُ الدستخدمة الطريقة أف خلص





 يكن لم الفصل بُ استعملها التي الدباشرة بسبب الاستماع
 ىذه دلت ك. الأخرل بنشطة تدفع لم ك ٪ 45 بقدر كاملة
 الفصل بُ العربية اللغة تعليم بُ الدستخدمة الطريقة أف الأحواؿ
 .الأغلبة ىي ٪ 5.76 بقدر فيها الثاني
 يدرس لم أحدا أف يبدك ، أعلاه عدة دراسات إلي استنادا
المدرسة الثانوية  في وعلاجها الاستماع تدريس مشكلة": حوؿ
 كبالتالي. ."2102\1102  فليريد عام1الحكومية شربون 
 .كلرديا الجدة عناصر تلبية الدراسة ىذه بُ أثنًت التي القضايا
 
 البحث مناهج .ح 
 ، البحث لأغراض كفقا البحث نتائج علي الحصوؿ أجل من
 مع نٕاما تتلاءـ التي البحث أساليب استخداـ الضركرم فمن








 البحث مناىج .1
 يعني طريق البحث ىذا فحص بُ الدستخدمة الطريقة
 البحوث من النوع ىذا تركز لأف. )ciripme(التجريبي  البحث
 ىذه كالتفسنً علي التحليل تشمل التي الدشكلة حل علي
 .الحقائق
 فيشمل البحث طبيعة من شوىدت إذا ، ذلك كمع
 تهدؼ التي البحوث أم ، الوصفي علي البحث البحث
  ك الجمل كاللفظية الديداف بُ موجودة الحقائق منهجي لوصف
 .العددية ك ليس ك الظواىر
 ، الديداني البحث فيشمل علي البحث حيث مكاف من ك
 إلي مباشرة الديداف من نٗعها بً التي الحقائق لأف ّ كذلك
 . فلنًيد1الددرسة الثانوية الحكومية شربوف  ىي الكائنات
 الحقائق أنواع .2
 ، نْريبية حقائق البحث ىذه بُ نٗعها سيتم التي الحقائق
 الواردة النظريات من أعلاه العنواف إلي الصلة ذات الحقائق أم





 الحقائق مصدر .3
 حيث موضوع ىو البحث ىذه بُ مصدر الحقائق معني
 .الحقائق علي الحصوؿ لؽكن
 للحقائق الأساسي الدصدر )1
الدرتبطة ك  الحقائق ىي الأكلية الحقائق مصدر
 : مثل ، البحث حقائق علي للحصوؿ الرئيسي الدصدر
 .بالدناقشة الدتصلة )الأدب(الكتب الدكتبية  ) أ
 .الحقائق نٗع بُ الدقابلات لاستخداـ ، عليو الددعى ) ب
 .الثانوية الحقائق مصادر )2
 تعطي التي الحقائق ىي الثانوية الحقائق مصادر
 الذم الأدب من انٔذت كالتي ، الأّكلية للحقائق تفسنًا
 .البحث عنواف مع لزتوياه يناسب









 خطوات البحث .ط 
 الحقائق نٗع طريقة .1
 الباحث استخدـ ، البحث ىذا بُ الحقائق علي للحصوؿ
 : كىي ، عدة أساليب
 أسلوب الدقابلة )1
) reweivretni (الدقابل أجراه حوار ىي الدقابلة
 ).eeweivretni( الضيف من معلومات علي للحصوؿ
 عن حقائق علي للحصوؿ استخداـ  ىذا الأسلوب ىذا
 الدشاكل ، العربية اللغة بُ مهارة الاستماع تدريس تنفيذ
 الددرسة لددير الطريقة ىذه كتعابِ. كالحلوؿ تواجو التي
الددرسة الثانوية  بُ العربية اللغة كمدرسي كالطلاب
  . فلنًيد1الحكومية شربوف 
 الدراقبة أسلوب )2
 كمنتظم متعمد بشكل تتم التي الدلاحظة الدراقبة ىي
 نفذ بٍ نفسية أعراض مع الاجتماعية الظواىر حوؿ
 لدقياس تقييم أجرم بٍ التوزف ذلك بعد. التسجيل
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 تتم التي الحقائق لجمع الأسلوب ىذا  استخداـ.متدرج
 اللغة تدريس عملية بُ الدباشرة كالدلاحظة بسهولة فهمها
 . فلنًيد1العربية بُ الددرسة الثانوية الحكومية شربوف 
 أسلوب الوثيقية )3
 حوؿ ببحث الحقائق السعي ىي ىذه الوثيقة
ك  ك لسطوطات مذكرات شكل بُ الدتغنًات أك الأمور
 ك لزاضر ك النقوش ك المجلات ك الصحف الكتب
 ىذا كيستخدـ .كىكذا الأعماؿ كجداكؿ الاجتماعات
الددرسة الثانوية  العامة الدقترنة الحقائق لاسترداد الأسلوب
 الجغرافيا يتضمن كالذم ،  فلنًيد1الحكومية شربوف 
 كالدعلمنٌ  التحتية كالبنى الدرافق من كحالة الاقامة كتاريخ
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 الحقائق نٓليل طرؽ .2
 : قبل بػ من الحقائق نٓليل بً كقد
  التي تتعّلق بٍ ك نٗع الحقائق الصلة ذات الحقائق عن نُث )1
 .الرسالة بعنواف
 العثور سيتم أنو نُيث عليها الحصوؿ بً التي الحقائق نٓليل )2
 .الأسئلة إجابات علي
متبسسا علي أساس التفكنً  الحقائق ىذه مع نٔليص بٍ )3
 .الدقرر
 
 الكتابة تنظيم .ي 
  :فهي ستة أبواب إلي قسم الدؤلف ىذه الرسالة إعداد بُ
كتابة ىذه الرسالة نُيث يشرح الكاتب   مقدمة الأّول الباب
مشكلة  ك ااجرائى ك تعريف خلفية البحث
 البحث ك أسس التفكنً ك البحث ك أىداؼ
 الأدب ك مناىج فوائد البحث ك استعراض





ااطار النظرم ، يبحث فيو ألعية الاستماع بُ   الثّاني الباب
اللغة العربية ك عناصره ك عواملو بُ التدريس، بٍ 
 .الشرح عن مهارة التدريس عند الددرس
الصور الددرسية ك الوصفية عن تدريس الاستماع   الثّالث الباب
،   فلنًيد1بُ الددرسة الثانوية الحكومية شربوف 
نُث فيو تاريخ الددرسة ك عدد الطلاب ك 
 .الطالبات ك نشاط التعليم ك التعلم بُ الاستماع
 ااطار إلي الدشاكل بُ تدريس الاستماع  ك  الّرابع الباب 
 .العوامل التي تؤثر إلي حدكثها
 العلاج لحّل الدشاكل بُ تدريس الاستماع ، أم   الخامس الباب
يبنٌ فيو كل الدعلاجات نٕكن انٔاذىا لترقية 
 .تدريس مهارة الاستماع كالبدائل لذا
 الدشورة ذلك بُ نّا ،   نتائج البحث ك الدناقشاتالسادس الباب
 .كالاختتاـ كالاستنتاجات
 
 
